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1,220 ON HONOR ROLL:
205 EARN ALL A'S 
AT UNIVERSITY OF MOSTANA
MISSOULA--
A total of 1,220 University of Montana students are listed on the spring quarter 
honor roll, including 205 students who earned straight A's.
The total of 1,220 students represents 17.4 per cent of the spring quarter gross 
enrollment, which reached 7,010 on the Missoula campus.
Grading is on a 4.0 or straight-A basis at UM.
To be eligible for the honor roll, a student must have either a minimum of 54 grade 
points with an index of 3.0 or B, or a minimum of 42 grade points with an index of 3.5 
or B-plus. No student is eligible for the honor roll at the University if he has a grade 
of F on his current record.
A list of the 205 students who received straight A's for spring quarter follows.
The students are listed by hometowns within Montana and out-of state, respectively.
ANACONDA: Marsha Jane Stokke, Liana Mae Ehlafald, Thomas M. Fitzpatrick, Christine
Y. McMonigle.
ANTELOPE: Joan Gay Danielson.
ARLEE: Everett W. Brown.
BIG TIM3ER: Janet Lee Carl.
BILLINGS: Donald C. Woolston, Karen Anna Brekke, Kathy Ann Grosshuesch, Karen Joyce
Hillner, Kenneth J. Morrow, Franklin J. Sparhawk, Vicki Lee Stevens, Susan Jane Vaughan, 
Barbara Rollins llubber, David F. Slade.
BLACK EAGLE: Jack F. Paskvan.
BOZEMAN: James E. Paro.
BUTTE: Sidni E. Wilkinson, Daniel M. Bender, Connie L. Boston, Christopher J. Daly,
Terry R. Dunford.
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CHESTER: Rodney D. Shepherd.
COLUMBIA FALLS: Maryann Clarke.
CONRAD: Michael J. Elsberry, Okala Elise Oleinik.
DUTTON: Vivian A. Baquet.
EUREKA: Stanley E. liolder, Julia Alice Mathews.
FORT BENTON: Bruce E. Nelson, Diane Elaine Ritter.
GARDINER: Malcolm R. Parks.
GEYSER: Jane Michelle Kolar.
GLASGOW: Roberta Johnson Manis, Brenda Kay Schyo.
GLENTANA: Clarence II. Greenwood.
GREAT FALLS: Norman F. Anderson, Michael L. Brown, Diane Clara Davis, Rita Raye
Leslie, Charles C. Lovell, Mark H. Mozer, Thomas J. Mozer, Michael A. Oke, Janet Louise 
Patterson, Cindy Ann Peters, Gail Creswell Potter, Sandra Susan Scanlan, Constance Rose 
Skiftun, Richard P. Spall, Harvey J. West.
HAMILTON: James E. Jetter.
HARLEM: James R. Ashton.
HARLOWTON: Elsie Marie Achuff.
HAVRE: Dean V. Vaupel, Scott E. Wink.
HELENA: Madilvn C. Jones, Gary L. Hansen, Robert A. Jackson, Karen Lynn Kies ling,
Patricia Marie Kline, Carol Ann Lynch, Jeannie Ann Romasko, Pamela Alice Smith, Vivian 
Lynn Bain, Paul II. Cadby, Almayra G. Cadby, James E. Cornish III.
INVERNESS: Janice Kae Peterson.
JOPLIN: Judy Kay Alley.
KALISPELL: Arthur E. Anderson, Michael J. Burnside, Bonnie Kay Jones, Beverly Jean
Silkwood.
LEWISTOWN: Michael A. Tognetti.
LIVINGSTON: Sharon Marie Douglas, Terry Lee Egeland, Carol Ann Ilokanson, Dan D.
Holmquist, Harry J. Takenakq.
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MAXVILLE: Gary A. Morrison.
MILES CITY: Kathleen Harriet Grauman.
MISSOULA: Loralee Nelson Elwood, Joyce M. Gale, Henry C, Bird, Charlene L. Nimlos,
Judith Gayle Payne, Lloyd G. Lange, Barbara S. Otava, Joanne Marie Wright, Gene P. 
Neely, Helen R. Nelson, Joy Annette Grier, James E. O'Connor, Jeffrey B. Nord, Linda 
Lee Overcast, Karen Elizabeth Paris, Steven M. Reesor, Kenneth L. Robertson, Anne 
Christine Rusoff, Charlotte Jean Stockard, Karen Margaret Strom, Linda Kay Taylor,
Diane M. Tripp, Anne Louise Vandcberg, Wesley D. Winkler, Dennis K. Wolvcrton, John R. 
Gilbert, Eugene M. Gisselbeck, Jeri Ann Good, Richard L. Guenther, John R. Hammen, Julie 
Ann Hoff, Patricia Lynne Jacobson, Paul J. Lewing, Evangeline R. McKinnon, Susan Marie 
Baldwin, Marlene Diane Baumann, Terry Lynn Boyer, Cynthia Lee Bryan, Dorothy A. Burger, 
Vickie Lynn Cash, Carol R. Coats, Cristin Sue Connick, Kemberly Stewart Dickson, Ann 
Wright Dwyer.
MOIESE: Merle F. Devoe
OPHEIM: Eugene R. Hallock.
POLSON: Carolyn Lee Ekland, Robert C. Patterson.
POPLAR: Esther Louise Ilinz.
POWER: Kathleen Freda Maurer.
R0NAN_ James D. Keyser, Daniel A. Piedalue.
SAND SPRINGS: Heidi Monika Gasser.
SHELBY: Glenda Jean Clay.
SIDNEY: Linda J. Carey, Gail Kathleen Pavek.
SOMERS: Susan Elizabeth Herlick.
STEVENSVILLE: Jaan Iloustman Ellison, Jane Catherine Canton.
THOMPSON FALLS: Timothy J. Smith
THREE FORKS: Lesley Jeanne Mertens.
VIGTOR: Bobbi Ann Rockford.
WALKERVILLE: Harold E. Nelson Jr.
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WHITEFISH: Gayle Marie Crane, Patricia F. Schoonover.
WHITEHALL: Louise Ann Capp, Patricia S. Schroeder, Brenda Jean Speck.
WHITETAIL; Carol Ann Overland.
CALIFORNIA: Ronald N. Lenn, Pasadena; James N. Russell, Fresno; Charlotte E.
Nelson, San Francisco; Deanna Faye Dean, San Francisco; Byron D. Schurg, San Jose; 
Edmund R. Apffel, North Hollywood; Martin J. McFadden Jr., Carmichal1 .
CONNECTICUT: Frank J. Greco, New Britain.
FLORIDA: Madeline S. Doran, Lee; Robin Roy Pierson, Lynn Haven.
IDAHO: Larry J. Halford, Pocatello; Roger A. Smith, Idaho Falls.
ILLINOIS: Judith Elaine Pratt, Farmer City; Raymond E. Sundland, Midlothian;
Robert E. Rechlin, Lake Forest.
MARYLAND: Daniel Stern, Baltimore.
MASSACHUSETTS: James M. Shulman, Pittsfield.
MICHIGAN: James D. Reed, Albion.
MINNESOTA: Sheryl Kay Lafferty, Edina; Thomas D. Dukich, Pengilly; Gregory P.
Stefanich, Tower; Steven D. Tesch, Golden Valley.
NEBRASKA: Timothy R. Seastedt, Omaha.
NEW JERSEY: John R. Gill is, Asbury Park.
NEW YORK: Ruben L. Ccdeno, Corona; Christine Flowers Reed, Great Neck; Theodore
A. Keller, Williamsville.
NORTH CAROLINA: Donald Wright, Laurel Hill.
NORTH DAKOTA: Robert M. Horne, Devils Lake.
OHIO: Thomas R. Williams, Toledo; Daniel J. O'Connor, Zanesville.
OKLAHOMA: Jimmy D. Johnson, Plunkettville.
OREGON: Gail Margaret Tiedeman, Gresham.
SOUTH DAKOTA: Susan Ella Sabol, Aberdeen.
TENNESSEE: Ed B. Chenette, Martin.
TEXAS: John T. Brown Jr., Kilgore.
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UTAH: Hyrum IV. Tat ton, Lasal.
VERMONT: Thomas M. Scribner, Ascutney.
VIRGINIA: Rebecca Jane Manring, Norfolk.
WASHINGTON: Shad Eileen Bailey, Chewelah; Kim Willis Dorland, Seattle; Ann Marie
Fellows, Spokane, Coleman R. Robison, Moses Lake.
WISCONSIN: Harold S. Wolfe, Waukesha; Mark S. Peppier, Whitefish Bay.
WYOMING: Lynda Kay Christensen, -/orland.
CANADA: Cecil Yarmoloy, Banff, Alta.; Marcia Ann Goodman, Lethbridge, Alta.
FRANCE: Frank F. Graves Jr. , Lellavre,
GERMANY: Lothar W. Maertin, Westfalen.
